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Mithat Alam Film Merkezi Yoğun
Bir Dönem Geçiriyor -t 1 ' ü
Film Merkezi'nin etkinliklerini, Merkez Sorumlusu Candan 
Kirişci'nin kaleminden yayınlıyoruz.
Mithat Alam Film Merkezi Şubat ve Mart aylarında gösterim programlarını 
etkinliklerle zenginleştirerek bir öncekinden daha hareketli bir dönem geçirmiştir. 
Merkez'de düzenlenen toplu gösterimlerden ilki 19 Şubat - 2 Mart tarihleri 
arasında "Japon Sinemasının Büyük Senyörü Akira Kurosawa" başlığı altında 
yapılmış, bu Japon yönetmen altı filmiyle Boğaziçili öğrenci ve sinemaseverlere 
tanıtılmıştır. Kurosawa'ya ilişkin program, Tarih Bölümü Başkanı ve Japon tarihi 
uzmanı Prof. Dr. Selçuk Esenbel’in Kurosawa dönemine ışık tutan bir konuşması 
ile başlamış ve yine Prof. Esenbel'in bir genel değerlendirmesi ile sona ermiştir. 
Öğrenciler Kurosawa sinemasına yoğun ilgi göstermişlerdir, 
ikinci toplu gösterim 12-29 Mart tarihleri arasında "Olgunluk Döneminde bir 
Yönetmen: Atıf Yılmaz" başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Atıf Yılmaz'ın özellikle 
seksenli yıllarda yönettiği ve "kadın" ile "fantezi" başlıkları altında toplanan on 
filmi çekim sırasına göre izleyicilere sunulmuştur. Ayrıca Merkez'de Atıf Yılmaz 
filmleri bağlamında yönetmenin çalışmalarını konu alan üç ayrı etkinlik 
gerçekleştirilmiştir. Bunlardan ilki seksenli yılların filmlerinin bir çoğunun 
senaryosunu yazmış olan senarist/yönetmen Barış Pirhasan'ın 15 Mart'ta Atıf 
Yılmaz sineması üzerine yaptığı konuşmadır. Barış Pirhasan'ın konuşmasının 
ardından 22 Mart günü Atıf Yılmaz sinemasının tartışıldığı bir panel 
düzenlenmiştir. Yazar ve sinema eleştirmeni Atilla Dorsay tarafından yönetilen 
panele Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Anabilim Dalı Başkanı 
Doç. Dr. Şükran Esen, yönetmen/yazar Halit Refiğ ve Mimar Sinan Üniversitesi 
Sinema-TV Merkezi Müdürü Prof. Sami Şekeroğlu konuşmacı olarak katılmıştır. 
Atıf Yılmaz sinemasına ilişkin son etkinlik ise bizzat Atıf Yılmaz'ın Merkez'e 
gelerek Fatih Özgüven moderatörlüğünde Boğaziçili öğrencilerle sohbet ve soru- 
cevap için bir araya gelmesidir. Sohbet öncesi yazar ve akademisyen Fatih 
Özgüven Atıf Yılmaz sinemasını tartışan bir konuşma yapmıştır.
Ayrıca Mart ayında yukarıda anılan gösterimler ile eş zamanlı olarak, geçen sene 
sonunda başlatılan "90‘lar Sinemasına Alternatif Bir Bakış" programı devam etmiş 
ve ülkemizde vizyon şansı bulamayan çeşitli ülkelerden birçok üst düzey film 
Boğaziçili izleyicilere sunulmuştur.
Bu programlar, gönüllü sinemasever öğrencilerimiz tarafından hazırlanmış 
tanıtım kitapçıkları yoluyla ilgililere önceden duyurulmuştur. Burada Şubat - Mart 
ayı kitapçığına yazılarıyla katkıda bulunan Prof. Dr. Selçuk Esenbel ve Atilla 
Dorsay'a ayrıca teşekkür etmek isteriz.
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